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Занятие-общение – коммуникативно-ориентированная форма обучения 
научному стилю речи

 Докл. - Шевченко И.М., ст. преподаватель
Усвоение иностранного языка предусматривает в первую очередь овладение способами пользования языком в различных видах деятельности и сферах общения.
Специфика целей и условий обучения, а также специфика научного стиля речи в русском языке предполагают и адекватную форму обучения. Такой формой может быть занятие-общение. Это обусловлено, во-первых, возможностью реализовать на занятии-общении все его компоненты (объяснение, закрепление, обобщение, контроль) комплексно; во-вторых, возможностью развития у студентов на занятии-общении того вида или подвида речевой деятельности, который на данном этапе является доминирующим; в третьих, занятие-общение – процесс двусторонний, в котором активными участниками являются преподаватель и сами студенты.
Готовясь к занятию-общению, преподаватель намечает последовательность вопросов, которые выступают в роли программы мыслительной деятельности студентов, чтобы привести их к самостоятельным выводам о построении конструкций в научной речи, об использовании лексических единиц, о правилах оформления высказываний. Но известно, что обучение общению связано прежде всего с решением содержательных задач, поэтому проблемные вопросы и ситуации должны присутствовать на всём протяжении занятия.
При подготовке к занятию-общению необходимо решить, какой материал дать с опорой на зрительный анализатор (например, термины, представленные в графической записи или символами).  Немедленное воспроизведение в речи изучаемого языкового материала обеспечивает около 75% запоминания материала, отстроченное воспроизведение – лишь 30-35%. Необходимо предусмотреть повторяемость изучаемого языкового материала. Одни и те же языковые средства, используемые в вопросах и ответах на них, запоминаются непроизвольно. Это относится прежде всего к синтаксической структуре предложения, многократно повторяющейся в высказываниях. Синтаксическая схема, по которой строится новое высказывание, остаётся неизменной, работа идёт на уровне содержания, а языковая форма запоминается автоматически, благодаря её неоднократному повторению.
Преподавателю следует определить возможность использования подсистемы символов, которая, как и подсистема терминологической лексики, составляет специфику научного стиля речи. Студентам-иностранцам на начальном этапе обучения значение общенаучных символов известно, поэтому они могут быть применены при введении новых терминов и конструкций, при закреплении изученного ранее и при построении высказывания на русском языке. Схемы, построенные с использованием символов, позволяют студенту хранить информацию в “сжатом” виде. Этот процесс сжатия, образного хранения информации, её развёртывания позволяет ускорить усвоение материала, способствует развитию мыслительной деятельности студентов.
Проблема использования в процессе слушания зрительной опоры в виде графического текста продолжает оставаться дискуссионной. Полученные экспериментальные данные подтверждают, что при использовании текста сам процесс слушания становится менее совершенным, снижаются глубина восприятия текста, точность и полнота понимания фактов. Свёрнутая программа высказывания в виде схемы, созданной с помощью символов, таблицы, рисунка, не только стимулируют умственную деятельность, но и помогают студенту строить собственное высказывание на основе прослушанной  информации.
Термин обозначает определённое понятие, за символом тоже всегда кроется понятие, а усвоение понятий связано с обобщением. Необходимо определить способы обобщения, что обусловлено лингвистической характеристикой изучаемого, лексико-семантической обособленностью языка науки.
Студенты-иностранцы на самом начальном этапе  способны усвоить большой по объёму  языковой материал, предъявляемый и обрабатываемый в основном в ситуациях общения, чем обеспечивается быстрое накопление у них лексико-грамматического материала по научному стилю.
Организация материала на занятии-общении должна преследовать две основные цели: обучение навыкам и умениям, необходимым для слушания и конспектирования текста, и обучение ориентации в структуре текста. С целью активизации мыслительной деятельности студентов целесообразно использовать творческие задания, проблемные вопросы.
Коммуникативные, общеобразовательные и воспитательные цели, задачи и содержание обучения русскому как иностранному на начальном этапе требуют специального рассмотрения вопросов обучения научному стилю на материале общественных дисциплин и проблем практического овладения русским языком. Если ставится задача совершенствовать обучение иностранных студентов, то на самом начальном этапе необходимо строго соотнести содержание материала по научному стилю и предметов.


